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Resumo
Introdução: O ambiente hospitalar constitui de per si um complexo meio propício 
ao surgimento de acidentes de trabalho com os custos associados. 
Objetivo: Estudar os acidentes de trabalho em meio hospitalar e os custos asso-
ciados. 
Participantes e Métodos: Estudo longitudinal retrospetivo. A amostra foi constituí-
da por 164 trabalhadores, que no período de 2006/2010, tiveram acidente de trabalho 
notificado numa unidade hospitalar do norte de Portugal. 
A recolha dos dados foi realizada no período de 01/12/2011 a 30/04/2012 no Departa-
mento de Recursos Humanos, através dos boletins de participação dos acidentes e da 
ficha de registo de urgência, junto do responsável pelo departamento. 
Recorreremos à estatística descritiva e à inferencial através do teste ANOVA. 
Resultados: Os resultados revelaram as variáveis que se associaram significati-
vamente com os custos e foram: grupo profissional (p=0,048); parte do corpo atingi-
da (p=0,002); ação que conduziu à lesão (p=0,031); exames auxiliares de diagnóstico 
(p<0,001); agente da lesão (p<0,001) e dias de trabalho perdidos (p<0,001). Os médicos 
foram o grupo com maior média (7 605,60 €) nos custos por acidente e os enfermei-
ros os mais acidentados (55,5%). O grupo etário mais acidentado situou-se nos 50-54 
anos com predominância feminina (82,3%) e mais de 10 anos de serviço (89,0%), sendo a 
principal causa, a picada de agulha (32,3%). Os esforços excessivos/movimentos inade-
quados foi a lesão que apresentou média de custos (6 501,96€) mais elevada. As mãos 
foram a parte do corpo mais lesionada, sendo a cabeça a que apresentou maior média 
de custos (9 633,58 €). O maior número de acidentes registou-se entre as 8-16 horas 
(62,8%) e nos serviços de internamento médico (29,3%). Os trabalhadores com ausên-
cias faltaram em média 50,93 dias. 
Conclusão: Os custos dos acidentes de trabalho são uma realidade com repercus-
sões económicas significativas, afetando não só os trabalhadores individualmente mas 
também as instituições e a sociedade em geral. 
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Resumo
A região Norte de Portugal, ao longo dos últimos anos, tem revelado algumas po-
tencialidades no sector turístico que atraem visitantes para a região. Deste modo, faz 
todo o sentido construir mecanismos que permitam obter uma visão antecipada da 
evolução da procura turística.
Assim, este trabalho teve como principal objetivo modelar a procura turística na 
Região Norte de Portugal utilizando modelos econométricos, assentes no modelo de 
regressão linear geral. Para tal, utilizou-se as Dormidas Mensais, nos estabelecimen-
tos hoteleiros, na região Norte de Portugal, como variável dependente para traduzir o 
comportamento da procura turística e como determinantes que influenciam a procura 
turística utilizou-se a Permanência Média, o Índice Harmonizado de Preços no Consu-
midor, N.º de Desempregados e Produto Interno Bruto, para Portugal e para os prin-
cipais mercados emissores de Turistas da Região Norte de Portugal, nomeadamente 
a Espanha, Alemanha, França e o Reino Unido, para um período de Janeiro de 1996 a 
Dezembro 2009.
Os resultados obtidos revelaram que os determinantes em estudo explicam o com-
portamento da procura turística. Verificou-se ainda, que o modelo encontrado produziu 
resultados satisfatórios, garantindo as hipóteses básicas do modelo linear geral, evi-
denciando, ainda, ser adequado para explicar o comportamento da procura turística, 
na região Norte de Portugal.
Palavras-chave: Modelos Econométricos; Modelo Linear Geral Estocástico; Procura Tu-
rística; Região Norte de Portugal, Turismo.
